



















schools, as well  as stubbornly supported by statistic  reports. We can  look aside, but 
this only contributes  to worsen this  trend. Consequently, people with  responsibility  in 





No  es posible mirar  hacia otro  lado en ningún  tema o  asunto,  especialmente en el 
ámbito de  la enseñanza en el que se pone en  juego el presente y futuro de nuestra 
sociedad, y  por consiguiente, el de la formación integral de las personas. Por tal razón 
el  conflicto  escolar,  que  por  otro  lado  no  es  ninguna  novedad,  es  una  cuestión 
presente en  los centros de enseñanza españoles  que necesita abordarse con el 




encontrar  la  mejor  solución,  siendo  que  la  mediación  y  el  arbitraje  aparecen 
considerados como herramientas  importantes dentro de aquel a  la hora de hallar  las 
soluciones a la siempre difícil cuestión de convivencia . 
Y  aún  de  un  modo más  concreto  el  arbitraje  se  presenta  con  unas  características 
propias que lo diferencian de otros mecanismos: la definición,  los rasgos distintivos y 
la diferenciación de otros instrumentos, así como la búsqueda de un procedimiento útil 






conflictividad  en  la  educación  no  universitaria.  Recordemos,  a modo  de  ejemplo,  el 
Informe  de Violencia Escolar del Defensor del Pueblo del  año 1999,  el VIII  Informe 
Cisneros sobre acoso y violencia en  la escuela  y el último  Informe del Defensor del 
Pueblo del año 2007. 
En el ámbito del alumnado se pone de manifiesto que, aunque la conflictividad se ha 
reducido  en  algunos  supuestos,  el  30  %  de  los  alumnos  de  la  ESO  (Educación 
Secundaria Obligatoria) sufren algún tipo de ataque verbal, y a veces hasta físico con 






revela  que a nivel nacional tres de cada cuatro  docentes  son insultados  verbalmente 
por  los  alumnos,  y  el  Informe  que  elaboró  el  sindicato  ANPE  en  el  año  2005, 
circunscrito a la Comunidad de Madrid, subraya que el 73 % del profesorado  corre el 
riesgo  de  padecer  enfermedades  psíquicas  producidas  directamente  por  las 
circunstancias laborales. 











padres,  profesores  y  a  alumnos,  como  así  me  consta.  Y  en  este  marco  cobra 
relevancia  lo  que  las  inspecciones  educativas  de  España  han  denominado  Plan  de 
Convivencia. Es un gran marco que regula, previene y mejora la convivencias en 
los  centros  educativos  valiéndose  de  contenidos  puntuales  de  diferente  clase: 
idiosincrasia  de  cada  centro,  principios  y  objetivos,  actuaciones  habituales  y 
especiales,  normativa  de  convivencia  recogida  en  el  Reglamento  Interno  y 
mecanismos paliativos tales como la mediación y el arbitraje, considerados como  dos 
instrumentos hábiles adoptados en el ámbito escolar del mundo del derecho nacional e 




de  otro  artículo,  pero  es  preciso  subrayar  en  este  momento  que  los  sujetos 





que  "  la  colaboración  entre  todas  las  partes  mencionadas  es  hoy  una  cuestión  de 
supervivencia " ; y que una vez elaborado debe seguirse  y evaluarse periódicamente 
mediante órganos internos con el fin de garantizar su eficacia, siendo especialmente la 





los  resuelvan.  En  este  sentido,  la  mediación  y  el  arbitraje  aparecen  como  dos 
soluciones complementarias. 
Son en  los dos casos conceptos  tomados del ámbito del derecho. Concretamente  la 
mediación ha sido especialmente desarrollada en el ámbito del derecho laboral como 
un trámite obligatorio previo al contencioso judicial. Por cierto, de muy dudosa eficacia. 
















sentado  lo  dicho  y  dadas  las  condiciones  anteriores,  es  obvio  que  el  conflicto  ya 








dictamen o  laudo vinculante para  los  litigantes. Por consiguiente,  el  componente 
consensual  desaparece  y  es  sustituido  por  el  de  la  imposición  vertical  con  las 
consecuencias positivas y negativas que se deducen. 
Si antes señalábamos las indudables ventajas de la mediación, en esta ocasión no son 
las mismas, si bien sigue manteniéndose que el  conflicto queda  igualmente  resuelto 








Igualdad  de  oportunidades  a  las  partes  para  iniciar  el  procedimiento  y  alegar  y 
defender las correspondientes pretensiones. 
Bilateralidad: las partes seleccionan el árbitro. 
Rapidez: Apurando  y  respetando  los plazos que  luego consideraremos,  el  arbitraje 
podría resolverse en un máximo quince días. 
Eficacia: La resolución o laudo obliga a su cumplimiento y es definitiva. 
Flexibilidad:  en  cualquier  momento  las  partes  tienen  la  posibilidad  de  llegar  a  un 
acuerdo durante el procedimiento arbitral. 






general  convendría  su  aplicación  cuando  la  mediación  ha  fracasado  o  no  sea 
posible ni siquiera el inicio de esta fuente, y asimismo cuando la gravedad del asunto 
sea  tal  que  excluya  otras  posibilidades.  En  líneas  generales  es  aconsejable  su 
práctica para la solución de conflictos graves, preferentemente entre iguales. 
El  procedimiento arbitral, un posible modelo 
Cualquier  arbitraje  que  se  ejerza  debe  tener  un  marco  normativo,  especialmente 
susceptible  de  encauzarlo  mediante  el  seguimiento  de  un  itinerario  que  permita  la 
ejecución.  ¿De  qué  serviría  esta  figura  si  no  pudiese  ser  aplicado  o  su  aplicación 


















§  Para  el  cómputo de  los plazos establecidos en el  presente  procedimiento se 
contará  siempre  a  partir  del  día  siguiente  a  aquel  en  que  se  reciba  la 










§  El  árbitro  o  árbitros  podrán  recusarse.  La  parte  que  desee  recusar  deberá 
hacerlo en el plazo de dos días desde que conozca la designación del mismo. 
Se hará por escrito y deberá ser motivada. 
§  Si  la  Secretaría  acepta  la  recusación,  ésta  procederá  a  designar  nuevos 
árbitros con carácter definitivo... sin que quepan más recusaciones. 
§  Una vez designado el árbitro; éste convocará a las partes para que hagan el 
escrito  de  alegaciones  y  las  pretensiones  correspondientes.  Acompañarán 
este escrito las pruebas documentales  de que intenten valerse, si las hubiere, 
y si  fuesen de otra clase,  testificales u oculares,  simplemente  las designarán 
para su realización. 
§  Si hubiese que realizar las pruebas testificales u oculares, se realizarán al día 




§  El  árbitro  deberá  dictar  el  laudo en el  plazo de  tres  días,  contados  desde  la 
presentación del escrito de alegaciones o, en su caso, desde la práctica de las 
pruebas. 
§  El  laudo  deberá  dictarse  por  escrito.  Expresará el  lugar  en  que  se dicta  ,  la 
cuestión sometida a arbitraje, las alegaciones de las partes , una breve relación 
de las pruebas practicadas , y la decisión arbitral. 












mirado  es  un  hecho que  puede  ayudar  a  la  formación  integral  del  alumno pues  se 
ponen en juego aspectos tales como  la reflexión y el autoanálisis, la mirada del "otro", 
la necesidad del respeto mutuo o el sesgo humano del perdón, en algunos casos. Por 






Especial  énfasis  se  ha  puesto  en  el  arbitraje  como  la  intervención  de  un  tercero  o 




No  hay  principio  sin  aplicación  ni  viceversa,  de  suerte  que  el  arbitraje  debe 
administrarse mediante  un  procedimiento  que  se  ha  resaltado  en  el  punto  anterior. 
Tres son los pilares de un procedimiento eficaz: rapidez (que el conflicto se resuelva 
en plazos breves), imparcialidad (el árbitro debe ser un "hombre bueno", profesional y 
ajeno  las  causas)  y  formalidad  (la  secretaría  es  el  eje  formal  del  procedimiento). 
Valorados  estos  extremos,  el  arbitraje  podría  ser  muy  eficaz  en  los  centros 
educativos españoles. 
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